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POUR OU CONTRE L:UTOPIE:
LA REPONSE DES PROTAGONISTES
DE LA B.O. UTOPIQUE
Catherine Saouter-Caya
In her exploration ofanumber ofcomic strips
which are partly or wholly centered on the
theme of utopias, the author describes the roles
which they assign to characters ofboth genders.
Not surprisingly, there is agreater proportion
ofmale representations than female. How far do
these comic strips push the subversive aspect of
utopia as it relates to gender? What traits do the
female characters have in common in this selec-
tion of stories? And why aren't more women
engaged in drawing utopian comic strips?
La Bande dessinee a maintenant une
longue histoire mais le nombre d'albums
qui traitent de I'utopie est assez reduit. La
contre-utopie est bien plus souvent mise
en scene. EIle permet tous les deborde-
ments de violence imaginables; eIle est
propice au voyeurisme. Ces possibilites
comptent beaucoup pour de nombreux
dessinateurs assez peu exigeants sur le
plan ideologique. La contre-utopie est
aussi un genre qui permet, semble-HI,
I'inscription des positions politiques d'un
auteur. Chantal Montellier, une des rares
femmes auteure de BD de science-fiction
utilise ce genre de fa<;on presque syste-
matique. EIle vient d'ailleurs de publier
l'Esclavage c'est la liberte, I directement
inspire de 1984 et dont les planches ont
initialement paru dans la revue Revolu-
tion. Pourtant, la contre-utopie a un carac-
tere foncierement statique, sinon meme
reactionnaire. 2 L'utopie parait beaucoup
plus difficile a imaginer. EIle n'est pas,
dans les recits que j'ai abordes, une
recherche de modeles sociaux differents
mais au contraire l'image naive de
I'illusion du changement. Mon propos
n'est pas ici d'engager une discussion sur
utopie vs contre-utopie et la permutation
qui a ete operee. Je vais etudier plutot
quelques albums qui portent les marques
de I'utopie. Certains en ont fait leur
thematique centrale, d'autres lui sont
partieIlement consacres.
Commen<;ons avec la Ville qui n'existait
pas3 de Pierre Christin et Enki Bilal. En
quelques mots, le scenario: un village du
nord de la France, Jadencourt, est profon-
dement touche par une greve. Le
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marche de l'emploi accessible a la popu-
lation se resume a deux usines, pro-
prietes d'un vieillard qui meure pendant
le conflit. Sa petite-fiIle, Madeleine
Hannard, l'heritiere, le resoud a sa
maniere en faisant construire une ville
utopique dans laquelle demenage tout le
village. Au depart, il n'y aura qu'un seul
opposant, un militant syndical commu-
niste. A la fin du recit, trois autres per-
sonnes quittent I'utopie : le fils de ce mili-
tant, un autre ex-militant syndical et le
compagnon de I'heritiere qui poursuit sa
route.
Cette ville - qui n'existe pas - est inspi-
ree du Grand Homu et des urbanismes
utopiques du debut du siecle. EIle est
coloree, belle et insolite sous un dome de
verre qui I'isole de la triste campagne envi-
ronnante. L'idee n'est pas pour deplaire
aux auteurs qui lui donnent un accord de
principe. lIs I'admettent comme un alter-
native radicale realisable: la ville est effec-
tivement construite, l'architecte a fait un
travail adequat, la population a compris
la proposition et a su l'endosser. Les puis-
sants representants du capitalisme
conteste ont ete manipules et neutra-
lises, puis Madeleine Hannard et les villa-
geois de Jadencourt leur ont abandonne
le territoire et se sont refugies sur le leur.
Ce a quoi aboutissent les auteurs est le
constat suivant: I'utopie est la mise en
route d'un projet radicalement autre mais
illusoire. L'utopie n'est qu'une theorie.
Quand eIle est concretisee, le modele
social qu'elle produit n'est pas plus satis-
faisant que le systeme originellement
conteste.
La mise en mouvement d'un projet
d'insoumission totale occupe une bonne
partie du Vaisseau de pierreJ des memes
auteurs. Cette fois-Ia, des promoteurs
font I'aquisition des terrains d'une petite
municipalite de Bretagne, Trehoet,
qu'ils veulent transformer en station bal-
neaire. Le contexte de la lutte sociale est le
meme; la classe pauvre (ouvriers,
pecheurs et petits commer<;ants) ne pos-
sede que des moyens derisoires a oppo-
ser au pouvoir financier. Cela les conduit
a une decision similaire a celle prise a
Jadencourt : vider les lieux. Le registre
fantastique de l'histoire permet de faire
partir non seulement les habitants, mais
aussi les constructions dont le chateau.
La municipalite se deplace integrale-
ment des cotes de la Bretagne a ceIles de
la Terre de feu. Le maitre du chateau
est un sorcier qui suggere cette idee du
depart a une membre du groupe (on
le retrouve compagnon de Madeleine
Hannard dans la Ville qui n'existait pas)
et ses pouvoirs rendent I'operation
realisable.
Dans la Balade au bout du monde-' de
Makyo et Laurent Vicomte, le fils du bon
roi Rene avait realise une utopie inspi-
ree d'Emphedocle d'Agrigente dans une
ile isolee du reste du monde par un
grand marais. L'harmonie regna jusqu'a
sa mort puis les dissensions commen-
cerent. Cette utopie permet d'introduire
une thematique uchronique qui est la
preoccupation centrale des auteurs. En
effet, le petit royaume, Ga!thedoc, n'a
pas evolue depuis le XVeme siecle.
Si ses habitants entraient en contact
avec ceux du XXeme siecle, que se passe-
rait-il?
Ce qui m'interesse ici, c'est seulement
le projet utopique lui-meme et les raisons
de son echec.
Voyons quels sont les elements consti-
tuant ces histoires. Nous avons affaire a
un initiateur du projet dont le pouvoir est
plus ou moins caracterise, a un groupe
qui adhere au projet et a un groupe
qui incame le systeme a fuir. Le lieu de
l'action est un espace urbanise, occupe
par une collectivite.
1) L:initiateur du projet utopique
Dans la Ville qui n'existait pas, il s'agit
d'une femme paralytique. EIle a disparu
du village a la suite de son accident et ne
reapparait qu'au moment de la realisa-
tion du projet. Dans les annees qui ont
precede le demier conflit de Jadencourt,
eIle n'a tenu aucun role social.
Dans le Vaisseau de pierre, le demenage-
ment de Trehoet suggere par le vieux
sorcier, est effectue grace a ses pou-
voirs. Ce sorcier ne parle pas fran<;ais et
ne s'exprime qu'en breton. II ne se mani-
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ULes groupes qui realisent l'utopie sont aussi des acteurs sociaux
impuissants: ils sont en bas de l'echelle sociale."
feste que tres rarement. Il entre en
scene pour que "puissent bouger les
choses."
Dans la Balade au bout du monde,
Joachim, fils du roi Rene, est "intelligent,
vif et erudit." Il fait amenager le
royaume de Galthedoc en grand secret
puis il s'y installe avec "ses fideles
amis, quelques familles de paysans et
d'artisans."
Les points communs entre ces trois per-
sonnages sont evidents. lIs ne sont pas
issus du groupe qui vivra l'utopie. lIs quit-
tent les marges dans lesquelles ils vivaient
pour prendre en charge le destin d'un
groupe et ce sont eux qui en definissent
les modalites. Le groupe donne son
accord selon un simple droit de consul-
tation. Les recits ne s'etendent pas sur
les discussions, les mises au point, les
amenagements, les repartitions de
taches pourtant indispensables d'un
simple point de vue materiel.
2) Le groupe participant al'utopie
11 n'est pas forme d'individus venus
d'horizons divers et rassembles par une
meme motivation. Le groupe est deja
constitue quand nait le projet. C'est une
unite sociologique: village ouvrier, village
de pecheurs bretons, representants de la
hierarchie de classe au moyen-age (aris-
tocratie, paysans et artisans). Dans les
trois recits, chaque groupe est arrive a ce
point ou, la lutte sociale n'etant plus pos-
sible, il est pret a accepter une alternative
radicale.
3) Le groupe opposant
Le systeme qui va etre abandonne est
symbolise par la classe ou le groupe qui
detient le pouvoir clans ce systeme, indus-
triels, promoteurs, chevaliers. Curieuse-
ment, i1s sont temoins directs du depart
pour I'utopie et i1s restent symptornatique-
ment aveugles et/ou impuissants.
4) Le lieu de l'utopie
11 est isole du reste du monde : c'est
l'lle Utopia chaque fois retrouvee.
L'acquisition du terrain ne pose jamais de
probleme. Madeleine Hannard est une
grande proprietaire terrienne. Le nou-
veau Jadencourt est construit sur ses
terres. Au moyen age, l'espace etait
vierge, la foret epaisse et les cachettes
nombreuses. Galthedoc est facilement
mise en place. Quant a Trehoet, la Terre
de feu situee au bout du monde peut
aisement I'accueillir. La proximite de
l'eau est precisee dans deux recits. Dans
le troisieme, la ville est recouverte d'un
dome transparent.
5) l.i1 construction de l'utopie
Elle se fait vite et bien. Le chateau et le
village de Trehoet sont demontes en
I'espace d'une nuit et on ne nous en decrit
pas la reconstruction. L'amenagement du
royaume de Galthedoc est regIe en une
phrase. Le nouveau Jadencourt sort de
terre en une planche. Dans les trois recits,
on remarque que les plans integrent
I'urbanisme a la campagne.
6) r:utopie realisee
Dans la Balade au bout du monde et la Ville
qui n'existait pas, le nouveau systeme
devient vite statique et meme regressif.
Madeleine Hannard est traitee de mater-
naliste et Joachim 1er emporte avec
lui dans la tombe la viabilite de son
Harmonie, laissant pour les cinq siecles a
venir un systeme social fige, seulement
ronge par des guerres intestines. Les
habitants de Trehoet, par contre, pren-
nent contact avec la population locale
mais preparent tout de meme un fest-
noz. Le recit s'acheve sans que l'on sache
davantage quelle a ete la nouvelle vie des
pecheurs bretons.
Ces modeles utopiques sont iden-
tiques. Le contexte sociohistorique dans
lequel s'elabore chacun des projets n'a
que peu de poids. 11 est evoque pour
justifier les motifs de la realisation
utopique mais il n'intervient pas comme
un protagoniste detenant un pouvoir et
qui devrait avoir, en toute logique, une
action spectaculaire pour s'opposer a la
subversion. C'est que, du dire des
auteurs, I'utopie n'est pas subversive. Elle
est une fuite, un abandon du terrain de
lutte, au sens propre comme au sens
figure.
De plus, les initiateurs ne sont pas des
acteurs sociaux en prise avec la realite
qui les entoure. Ce sont des marginaux
impuissants dans le systeme en place.
Joachim ler est un bdtard qui s'est
consacre aux etudes. Madeleine
Hannard est une femme handicapee, ren-
tiere de surcroit. Le vieux sorcier est
cloitre dans son chateau et ne fait que de
tres rares apparitions.
Les groupes qui realisent I'utopie sont
aussi des acteurs sociaux impuissants: ils
sont en bas de I'echelle sociale.
Notons enfin que dans chacun des
albums, figure un religieux (pretre ou
eveque) qui rappelle le lien qui est sou-
vent fait entre utopie et millenarisme.
11 est maintenant temps de considerer
cette autre grande partition, constituante
fondamentale de toute societe : la dif-
ference sexuelle. Quels roles ces recits
donnent-ils aux hommes et aux femmes?
Dans la Ville qui n'existait pas, I'initiateur
est une femme. Cette femme est reduite
physiquement et elle a besoin d'un com-
pagnon pour l'aider dans ses deplace-
ments. On apprend d'ailleurs que c'est lui
qui lui a donne l'idee d'un village alter-
natif. Cependant, ce qui est a retenir,
c'est le couple que forment ces deux per-
sonnages et qui autorise la discussion. Le
debat est necessaire a I'elaboration de
I'idee. Un autre couple se trouve a la
genese de Galthedoc, celui-la forme de
deux hommes : Joachim et son ami Jehan
du Temple, traducteur de nombreux
philosophes grecs. A Trehoet, le couple
est forme par un "pere" et un "fils," le
vieux sorcier et le jeune homme (etranger
nouvellement arrive au village).
L'utopie realisee est le resultat d'une
reflexion intellectuelle. Le detenteur
d'un savoir, transmet des connaissances
a un alter-ego qui passe a l'action.
Le couple de la Ville qui n'existait pas
ressemble a celui qui mene le recit dans
un tout autre album de bande dessinee,
Wonder City' de Chantal Montellier. Ce
couple vit dans un univers dystopique.
L'homme incarne la reflexion critique sur
l'ordre etabli et la femme la radicalisation
de la revolte qui permet le passage a
I'acte.
Dans les albums dont il est question ici,
en termes de competence ou d'acquisi-
tion de la competence, I'appartenance
sexuelle n'a pas d'importance.
L'inventaire des autres personnages
masculins et feminins fait ressortir quel-
ques faits saillants. Tout d'abord, on
remarque la preponderance de la re-
presentation masculine. Les person-
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nages feminins, dans la plupart des cas,
ne font qu'office de figurants et parti-
cipent seulement a. la vraisemblance des
recits : femmes de pecheurs, ouvrieres
ou prisonnieres. On peut rapidement
denombrer celles qui ont un role signi-
ficatif.
1) Angela (du village de Trehoet) :
Elle est la compagne du "fils" spirituel
du sorcier. Ce dernier a communique a.
Angela une certaine partie de ses connais-
sances car une complicite les unit. Elle n'a
fait aucun usage de ce savoir. Elle est le
lien entre les deux hommes : elle guide le
jeune vers le vieux a travers la lande et
surtout, elle traduit le discours en breton
du vieillard a. son partenaire.
2) Ltpouse du militant communiste (du vil-
lage de Jadencourt) :
EIle est ceIle qui n'ecoute pas son fils,
soit parce qu'elle n'a pas le temps (elle
travaille), soit parce que c'est devenu inu-
tile (dans l'utopie). Elle adhere au projet
de Madeleine Hannard, se separe tres
facilement de son mari et s'integre parfai-
tement dans le nouveau village avec ses
deux filles.
3) Lin~/Anne, la compagne d'Arthis au
XXeme siecle (Arthis est le heros de la
Balade au bout du monde) :
Ce recit est en deux volumes. Dans
chacun d'eux apparait une compagne
d'Arthis dont on ne sait si elles sont en
realitele meme personnage (a cause du
changement de nom). Line est superfi-
cielle et enfermee dans son monde. Anne
attend pendant un an et demi (duree du
sejour d'Arthis a. Galthedoc) avec une
fidelite indefectible. EIle aide Arthis,
traumatise et malade a son retour de
l'utopie. EUe l'aime et il ne l'aime pas.
4) La compagne d'Arthis dans l'utopie :
Le heros ne connait pas son nom. n l'a
apen;ue dans le marais avant de se re-
trouver emprisonne dans Galthedoc.
Rever d'elle l'a empeche de devenir fou.
Ilia retrouve finalement et ils s'aiment. Elle
le conduit a une autre femme tres vieille
qui detient un savoir sur Galthedoc.
Padons maintenant des personnages
masculins dont le role est de quitter
l'utopie.
Il y a tout d'abord le militant commu-
niste de Jadencourt qui refuse d'entrer
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dans le nouveau village en raison de ses
positions politiques. Son fils, lui, y parti-
cipe un moment puis rejoint son pere.
N'oublions pas que si eux deux ont fait le
choix du systeme initial, l'epouse et les
filles ont choisi la nouvelle Harmonie.
Cet homme est rejoint par un autre mi-
litant syndical. Enfin part le compagnon
de Madeleine Hannard. Il et aussi celui
qui part dans le Vaisseau de pierre. nn'a pas
de nom sa double experience ne l'incite
pas a. la sedentarisation. Dans la Balade au
bout du monde, le dissident est le fils du
monarque en place. Ce recit se concluera
dans un troisieme volume et ne peut
prendre note pour le moment que de son
desir de partir.
En resume, les femmes et les hommes
codifient leurs relations entre eux en utili-
sant le langage verbal de diverses
manieres. On remarque I'absence de
nom, l'incompatibilite entre relation
amoureuse et communication verbale, le
silence sur la sexualite des que la
communication inteIlectueIle est evi-
dente, le role de la femme comme vehi-
cule du savoir transmis par la parole, la
passivite de ceux qui savent, etc. Enfin,
notons aussi les liens familiaux qui unis-
sent les individus et le desir des hommes a.
quitter le monde utopique.
On aboutit au mecanisme suivant :
etant donne que les auteurs considerent
que l'utopie n'est pas une proposition
credible pour renouveler les modeles
sociaux, le discours fictionnel de l'utopie
cesse d'etre un reflexion politique et
sociologique et il se reduit a. une mise en
scene psychanalytique, autrement dit un
psychodrame. Schematiquement, voici
ce que raconte ce psychodrame :
''Je veux moi, homme, retoumer a. ma
mere Oa ville ideale est entouree d'eau ou
recouverte d'un dome). Je n'ai plus envie
de lutter contre mon pere Oe systeme en
place). n est si puissant que toutes mes
tentatives sont vaines. Mais si je retoume a.
ma mere, elle me remettra clans son ventre
et je ne serais plus un homme, mais un fils.
Or mon identite d'homme je I'acquiers en
quittant ma mere."
Les recits s'articulent sur le schema
oedipien classique entretenu par un cer-
tain type de structure familiale et par
I'alienation des roles masculins et femi-
nins. Le langage joue le role que I'on sait
depuis la puissance du verbe paternel et la
parole catratrice de la mere jusqu'a. la
femme-eomplice qui detient un savoir et
qu'on ne desire pas en passant par la
femme revee qui ne pade pas et que I'on
desire.
Le point positif que tiennent a. souli-
gner les auteurs est le suivant : tous les
groupes et leurs initiateurs ont eu raison
de lutter contre le pouvoir en place. Mais
les armes de ce combat sont desuetes.
D'ou l'accord de principe des auteurs
avec le projet qui est un signe de mouve-
ment, c'est-a.-dire l'amorce d'une per-
turbation du schema triangulaire. Les
auteurs sont incapables d'assumer ce
mouvement car ils n'envisagent qu'une
consequence, la perte de leur identite.
C'est alors un proces perdu d'avance
que les auteurs engagent contre le statut
de l'homme et de la femme dans la
societe actuelle et contre le fonctionne-
ment de la famille.
En refusant le caractere subversif que
l'utopie, en tant que genre litteraire,
contient potentieIlement, les auteurs se
refusent les moyens de chercher une
alternative.
Reste a poser une question. Makyo,
Vij:omte, Bilal et Christin sont des
hommes. Pourquoi les femmes n'ont-elles
pas produit de bandes dessinees traitant
de l'utopie? On peut comprendre que, si
pour elles aussi, l'utopie represente le
retour a la mere, leur discours suivra
d'autres modalites litteraires. Mais cela
confirmerait la reduction dont est victime
I'utopie et cela est a regretter pour la pour-
suite d'une reflexion socio-politique.
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